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Maria Cánovas I florís
Vidua de Jaume Ymbern
ha morí a Tedaí de 50 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui la ploren: fills, Maria, Joan, María-Rosa i Mercè;
fills polítics, Francesc Cabarres, Mercè Julià, Narcís Clavell i
Carles Cardenal; néts, nebots polítics, cosins i demés família,
en assabentar a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèrdua,
els preguen la tinguin presenten llurs oracions i se serveixin
assistir a la casa mortuòria, Passeig de Gràcia, 132,, demà,
dissabte, a tres quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el
cadáver a l'església parroquial de Santa Maria de Jesús i
després al Cementiri del Sud-Oest.
La situació internacional NOTES POUTIQDES
L'atemptat contra el senyor Jiménez
Asúa. - La detenció del general Ló-
I pez Ochoa. - L'ordre públic
Ifspressió polítics del corrcíponssi
de <Lt Vsngasrdis»:
«Ls noia sensacional del dis ha lido
el alentado comelldo contra el señor
Jiménf z Agúa, hecho lamentable qae rt-
vela el grado de exacerbación a qae
ban llegado estos diïs [las pasiones. Se
temia qae este saceso taviese mayores
y mát lamentables derivaciones, pací
síganos elemeitos exiremlitas preten*
dieron hacer de él pretexto para plan-
tear en la capital de la República ana
haelga qae hubiese resalíi do en estos
momenlos peiigrotiiima e impradenle.
Por forlana, los directivos socialistas,
que son ios qae imprimen orientación
a la mayor parte de lai masas, no se
han dejado arrastrar a la maniobra,
aconsejando, por el contrario, a sus
adictos serenidad y calma. La impre¬
sión a úlitma hora de la noche es la de
que el projectado movimiento haelguis-
Üco está fracasado, san cuando ello [no
quiera decir que mtñana algún peqae-
ño grupo pretenda producir perturba-
clones.
Otro hecho sensacional ha sido la
detención del ganeral López Ochoa y
la del capifán de la Qnardia civil Nilo
Telío, detenciones que es'án relaciona¬
das con los sucesos revolucionarios de
octubre de 1934, Estai detenciones se
han realizado bajo la presión indudable
de cierlos elementos del Frente popular,
que atribuyen a los dos detenidos la
principal responsabilidad de la campa¬
ña represiva que sucedió a la revolu¬
ción. Ei hecho es imporlanie y signifi¬
cativo, porque revela que bajo las pre-
Amb eli darrers esdeveniments ocorreguts a l'esfrsnger i especialment amb
la dsnuacia per pari d'Aicmacya del pacte de Locarno 1 amb la lubscgüsní oca-
pació militar de la zona que en virtu! d'aquest pacte i del tractat de Verialíes, ha-
*li de permanèlxer desmüitari z^ds, el malestar entre les nacions d'Europa, s'ha
accentuat d'una manera alarmant.
La política realitzada darrerament a França, que ha culminat amb la ratifica¬
ció del pacte franco-rus, no ha contribuït certament a esvair recels i a afermar Is
ptu que anglesos l francesos tan interès hin tingut a voler Imposar des de l'orga-
alinie de la S. de N.
Polítics francesos de categoria i homes eminents de la veïna república han
convingut que el pacte amb els soviets no podia portar més que maldecaps I dl-
Scnllats interiors I ex'erlors a llur país. Comenlwrfstes de prestigi han qualificat de
infame ei pacte reallzat per França, en un moment, diuen, que precisament es
troba feble per a íer front a qnalieyol_çonfliclc armat que es presenlét.
Per damunt, però, dels fets actuals 1 de ics situacions passatgeres amb les
qaals tenen ma'èria abundint les discussions perlodisllqucs i els comentaris ocs-
ílonals, hi bi una realiiat que és la que pot fer trontollar la pau mundial més
•vlit 0 més tard, I és el problema de la superpoblació que eigrlmcixen com a juî-
lificint de la seva expansió les poiéncles que no van obtenir cap benefici de la
gnerrt mundial, I àlia l cl Japó, i la nació vençuda l enxiquida d'una manera moil
•casiblc. Alemanya.
Les dues primerea estan portant a la piàcUca el seu ImperiaUsme a desgrat deIotes les dificuHats. La penetració japonesa • l'Asla i l'ofenslva italiana a Ablstí-
"l·i són la manifestació de l'estat d'ànim d'aqucsli piïios davant de la seva crei-
continuada que busca expansionar-se sense repa;ar en els mitjans 1 la for-
amb qoè reaUlzi aquesta expansió. Igualmenl que 1 à;ia I el Japó, avui Alema-
es troba amb dificultats semblants, que un nacionalisme exaltat l excluilvlsta
Prctenticom a conseqüèicia d'una acció persistent contra l'esperit germànic per
dels seus adversaris. Amb un slttema de govern semblant i una sUuactó per
i'estil deis nipons f dels iialiani. Alemanya es troba únicament amb la diferència
essencial de no tenir un objectiu visible per a la seva expansió. 1 aquest, precisa¬
ment, és el perill greu de la qüestió alemanys: la provocació d'un conflicle per a
l'expansió germànica dintre d'Europa mateix—algú ha aiienyalat ja Ucrània com





lioaes ya &iadid«9 se v« a poneí mano
en an amnio qae reaaltafá on vsrdade
ro avispero.
Aanqae en Madrid, por las cansas ya
anotadas, la agitación faé en el día de
hoy may Intensa, parece qae en provin¬
cias han decrecido, en cambio, la efer¬
vescencia y el malestar. No obstanie, la
realidad es qae existe el temor de qae
con motivo de las manifestaciones cam¬
pesinas qae se ananclan para el domin¬
go próximo, paedan reproducirse.»
El comandant Doval serà processat
La Sala sexia del Tribanal Saprem
ha decidit processar al comandant de
la Qaàrdia civil senyor Doval. Aquest
es troba actualment, en comissió, als
Estats Units.
Els motius del procés esten relacio¬
nals amb els successos d'Astúries.
La composició de la Cambra.-S'han
presentat ja quatrecentes quaran¬
ta quatre actes
El nombre d'actes rebudes en ei
Congrés fins el dia d'ahir, és de 444. La
iitacló po íiica dels diputats electes, se¬
gons declararen en entregar les seves
acter, és !a següent:
Ceda, OC; Socialistes, 79; Esquerra
Republicana, 78; Unió Republicà, 35;
Esquerra, 20; l.idepsndenis, 19; Centre,
14; Tradicionalistes, 12; Lliga, 12; «Re¬
novación Eap&ñola», 7; Agraris, 10; Nt-
cionalisies vascos, 7; Radicals, 6; Pro¬
gressistes, 6; Acció Catalana, 4; Unió
Socialista de Catalunya, 4; Republicans
conservadors, 3; Bloc de unificació
marxista, 2; Unió de Rabasialres, 2;
Partit Català Proletari, 1; Liberal demò¬
crata, 1; Regionalista tepubiicl, 1; Fe>
deral, 1; Liberals monàrquics, 1; Nacio¬
nalistes espanyols, 1; Independents de¬
mòcrates, 1; Qalleguistee, 1; Sindicalis¬
tes, 1; Comunistes, 14; Sense filiació, 7.
Vegeu l'anunci de
An Cn In
a 1 última pàgina
Les vacants al Parlament català
Hi estat assenyalada la data del dia
17 de març per a l'oberlura del Parla¬
ment català.
D'encà de les eleccions de l'any 1932,
ei Parlament de Catalunya ha sofert Im
portants baixes. Si tots els qui ara dar¬
rerament han estat elegits diputats a les
Corts de la República, essent-ho també
del Parlament Calalà, accepten els vots
dels electors del 16 de febrer, ei Parla¬
ment nostre quedarà reduït a les Ires
quartes parts del que era l'any 1932.
En ei cas esmentat, sl acceptessin tols
llurs actes de Madrid, en el Parlament
de Catalunya bl hauria vint-i un dipu¬
tats de menys.
L'S baixes de diputáis per Barcelona-
ciutat són les següents:
Francesc Macià (per causa de mon).
Joan Llubí Vallescà.
Joan Casinelles.
Pere Màrtir Rossell I Vità (mort).
I
LA SENYORA
Josepa Travila i Camps
VidiiA de Gil Serrà i Morer
morí el diumenge, dia 8 de l'acíual, a l'edat de 80 anys,
confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A. C.
Els seus afligits: fills, Joan i Enric (metge); néts, Josepa, Enric i Dolors; nebots, cosins i
família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la enco¬
manin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es cele¬
brarà demà dissabte, dia 14, a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat
pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de! ^Nocturn^, Ofíci-funeral
i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 13 de març del 1936
Miní Barrera.
Joan Ventosa
Ferran Valia I Ttbsrner.
Josep M." Tallada (per baver soriit
diputat per Barcelona I per Tarragona,
I hiver obiat per aquesta darrera cir¬
cumscripció).
Les baixes de la circumscripció de
Barcelona són:
Manuel Serra I Morel (que perdé fac¬
ta per baver lorlil diputat a Corts l'any
1933).
Pere Comas (actual Magistrat del Tri¬
bunal de Cassació de Catalunya).
Joan Comorera.
L'uís Companya.
Joan Selves (mort l'any 1934).
Pere Mestres.
Miquel Vidal I Ouardlola.
Josep M. Tries de Bes.





En ia de Tarragona, les dels senyors:
Josep M. Caicbó.
Ventura Qassol.
En la circumscripció de OIrona, hom
no sap que hi hagi cap vacant.
En resum, si cap dels diputats elegits
ara no renuncia l'aeta del Parlament de
la República, per causa de ta Incompa¬
tibilitat de l'exercici del càrrec en els
dos Parlaments, el de Catalunya tindrà,
en començsr les seves tasques, 21 bai¬
xes. Vuit a Bucelona-capiSal; vuit a Bar¬
celona - circumscripció; ires a la cir¬
cumscripció de Lleida, I dues a la cir¬
cumscripció de Tarragona.
De toies maneres, sembla evident
que a'menys el senyor Lluís Companys
hautà de renunciar a ésser dipulai a les
Corts de U República, per ta! de seguir





Cuba, 58 Amadeu Vives, 1
ja w Fermi Oalan, 326 - Tel. 161
H 1» i·i «I i·i i·i»^ Dimarts, Dijous i DissabtesB IBB de6a9
Ei-lntere peasioeat 1 Melga da gaârdla de rBosplta! Cilalc • Director de la Lluita coatra la Mertalitat lofaatil
Especialista de FAssegurança Maternai
Parts i malalties Diagnòstic de l'embaràs
de la dona en el primer mes
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Coliocació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 31 de enero de 1936
Orup d'activitats Agrícoles, Treballadors en atur forçós
Industrials, Artístiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles I forestals .... 277.181 2C4.557 481.738
» del mar 5 487 8.347 13,834
» de l'alimentació. ..... 3.270 2,286 5.556
» exiractives 9.880 6.338 15.218
Siderúrgia I metal·lúrgia 6 927 6.952 13.879
Petlla metal·lúrgia 8.596 3.674 12.270
Material elèctric i científic 486 183 669
Indústries químiques 1.598 371 1.969
» de la construcció 74.467 20.678 95.145
» de la fusta • 9.462 4.587 14.G49
» tèxills 8.137 9.159 17.296
» de confecció I vestit . . . . 3.755 4.038 7.793
Aris gràfiques I premsa 2.243 76 2319
Transports ferroviaris 590 247 837
Altres transports terrestres 3.893 2.398 6.291
Transports marítims I aeris 960 916 1.876
Aigua, gas I electricitat 856 162 1018
Comunicacions . 25 5 30
Comerç en general 5.107 748 5.855
Hosl·Ierfa 1.814 2G3 2017
Serveis d'btgiene 634 1G9 743
Banca, Assegurança I Oficines .... 3.418 255 3.67J
Espectacles públics 235 106 34!
Altres Indústries i professions .... 28.437 14.957 43.394
Total alar Industrial (2° a 24°). . . 180.277 86.795 267072
TOTAL D'ATUR 457.458 291.352 748810
Observacions
A fi de facilitar la comparació de les dades del mes actual amb igual mes de
l'any passai, s'han transformat les xifres de dit any a Igual base d'observació esta
dística que les xifres de l'any aciual, oferint la següent comparació en les globals.
Any 1935 Any 1936 Diferència
Agrícola Complet 284.L82 . 277.181 — 6.901
Industrial > 194 326 180.277 — 14.049
Total Complet 478.4C8 457.458 — 20.950
» Pardal 275.547 291.332 + 15-805
TOTAL GENERAL.... 753.955 748.810 - 5.145
El número d'obrera en atur forçós que figuren a l'estadísllca que franscriviOi
representa una intensitat d'atur que queda reflexada en el coeficient 8'59 per ced
amb relació a la població obrera d'Espanya.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,6 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DB MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRB
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGOPET
pi/lia PE MATARÓ 3
(IOTES DE LA COMARCA
pineda
Its expertad&ttê de patates
lifttàtttt*
Cl prefldent del Siadfctt Agrícola de
Pinède. IM »Dot on telegrama del dl-
ffftor general de Comerç ea el qoe dia
l'estan portant amb tot interèi negoela-
eioni amb el Govern d'Anglaterra, a I
¿e qae desgravi o redueixi l'Impost ac-
loal de 10 pessetes per cistell de patata
prloarenes.
per estar pròxima ia campanya d'ex¬
portació, sqaesta noticia ba cansat ex-
^l·lent imprentó, ja qae del negoci
igricoisde referència depèn en gran
pirt Is riqaesa d'aqaesta comanca. D'a-
qaest terme manlclpil i de Santa Sa-
saaa, s'esportarsn lyis 70.000 qaintars
isglesos, aproximadament.
—Tocs al sea terme la campanya de
esportació d'enslams. Pel Sindicat Agri¬
eta s'baaran exportat anés 125.000 cai¬
xes d'enslams i 6.600 de coliflor. Per
pirt dels comerciants s'han exportat
50.000 caixes d'enslams i 10.000 caixes




Cl diamenge, dia 22 de l'aciaal, a les
dea del matí, al Teatre Sala Mercè, de
Arenys de Mar, tindrà efecte l'assem¬
blea general ordinària de la secció de
prodaetes horlfeoles primerencs de la
U. S. A. de Catalanya.
SANT
ReOALS DE BON OUST
ROURE Rambla, 34
NO T1 ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Stau Aaaa)
Observacions del dia 13 de març 1036








































Estat del cell GT




E/s dcUsies maiaronins a la fi, han
sortit amb ta seva, Engaany la festa del
Pedal, tan popular, es celebrarà a Ma¬
taró.
Feta molts anys que aquests xicots
entusiastes maldaven per a obtenir
aquesta distinció dels seus companys
catalans. En més d'una Assemblea de
ciclistes a Barcelona, havien glatit en
veure que la seva il·lusió s'els esmunyia
dels dits i era sempre una altra ciutat
l'escollida. Però el més dolorós per ells
era que llurs companys tenien una me»
na de rancúnia per Mataró—no pasper
culpa d'ells, sinó de l'Ajuntament—jus¬
tificada una vegada per un Incident en
el pas d'una cursa ciclista per Mataró, i
Marcel'lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telètfon 200
en aquests últims anys per l'aldarull de
protestes t indignacions que havia pro¬
vocat l'arbitri de deu cèntims per cada
ciclista que entrava a la ciutat. Imposat
en el pressupost que regí fins a fi de
l'any passat. Però tan fou treure aquell
impopular arbitri com retornar la sim¬
patia t atendre els desitjós dels ciclistes
matarontns.
Algun d'aquests, en assabentar-se de
que tornaria a regir aquell Pressupost
—per haver l'actual Ajuntament anulat
el fet pels gestors, que els treta aquell
arbitri—va témer per la sort de la Fes¬
ta del Pedal a Mataró. Però sortosa¬
ment l'actual majoria municipal, mal¬
grat regir se per l'anterior pressupost,
ha tingut una visió prou clara de la
realitat i a hores d'ara encara no ha
donat l'ordre de que es tornés a cobrar
aquell arbitri I és que füis els que l'im
podren s'han pogut donar compte de
com era inoportú t fins contraproduent.
Sigui com sigui, el fet és que el pri¬
mer diumenge del Juny vinent la Festa
del Pedal es farà a Mataró, i que els
ciclistes d'oci treballen amb molt dfen-
tusiasme per a que sigui un gran èxit.
S.




{ de les primeres marques
Sia. Teresa. 44 MATARÓ Te'èfon 212
El President de l'Asiociació de Pe¬
riodistes, senyor Costa i Deu, en com¬
pliment d'an acord pres en la darrera
sessió de junta Directiva d'aqaella enti¬
tat. ba estat a visitar a l'Honorable Pre¬
sident de la Generalitat, amb l'objecte
d'interessar-ii que en fer-se lareorgs-
ni zicíó del «Full Oficial del Dilluns»,
sigain tingudes en compte les disposi¬
cions vigents, segons les quals així el
personal de redacció com el de l'admi¬
nistració de la publicació al·ludida, ha
d'éiier reclutat entre els periodistes ca¬
talans que es troben en atur forçós.
Continuen les entrevistes a l'Ajunta¬
ment per enllestir la designació fdels
elements patrons i obrers que hauran
de formar les Comissions de readmis¬
sió obrera d'acord amb el Decret re¬
cent.
Les propostes de noms seran sotme¬
ses al coiiseller de Treball de la Gene¬
ralitat el qual farà els nomenaments.
—La diada de Sant Josep pot ben
dlr-se que és la diada dels presents. No
hi ha casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de re&als a preus mò¬
dics sense desatendre, però, els de gust
més refinat
El prop passat diumenge, dia 8, a les
onze del matí, es celebrà en el pati de
la Unió de Cooperatives d'aquesta ciu¬
tat, l'anunciat festival organitzat pels
acròbates i saltadors mafaronins «Lea 4
Paruci» sota el patronatge del Grup
Sardanista de l'esmentada entitat.
El festival estava compost d'una au¬
dició de sardanes que desgranà una re-
nomenida Cobla, i l'actuació de «Les
4 Paruci», els quals feren una escollida
exhibició dels seus arriscats treballi.
En el sorteig de l'apareti de Radio
Telcfunquen que tingué lloc en l'es¬
mentat festival, sortí premiat el número
3690. El posseïdor d'aquest número és
pregat de passar a recollir l'aparell al
carrer de la Concepció. 23. El termini
per a recollir-lo caducarà als 3 mesos.
«Les 4 Paruci» remercien des d'a¬
questes columnes, a iots els que han
col·laborat materialment en aquest fes¬
tival.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Matar<3
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 331.115 ptes. 55 ets. procedents
de 345 imposicions.
S'han retornat 238.341 ptes. 88 ets. i
petició de 227 interessats.
Mataró. 8 de març de 1930.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Itiformació del dia
lacilUada per l*Aoteciei Petea per coaSerS^aclea teieiOalrieea
Barcelona
tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
volt hores:
L^omJna lemps molt variable amb cel
nuvolós I reglitrant-se boires a la Ri-
^«ÍOfÇs, Conca de Tremp i Penedès i
P'oges per la Segarra i Vall d'Aran.
Les mlxlmes quantitats de pluja re-
wílidi a les darreres 24 hores han estat
30 iiirei metre quadrat a Cama-
"»si, 15 a Pcreladi 112 a Sabadell i al
ouesiir de Montserrat.
A ta Vall de Núria bufa vent fort del
l l'eipessor de neu és de 80 cen-
®etre!. La temperatura mínima ha es-
3 grtQs JO g ^no.
® senyor Companys pren possessió>8Presidència deia Oeneraliiat
à primera hora d'aquest matf els se-
yo» Ventura Oaisol. Moles i ei Co-
Iflloc on el senyor Companys
Els venedors del nou Mercat de la Pla^a PI i Margall
celebraran diumenge, dia 15. al matí, una reunió a l'estatge de la «Unió Gremial»,
per a tractar de concórrer a l'inforiració pública que ha obert l'Ajuntament per la
redacció del Reglament de l'esmentat Mercat. La reunió començarà a les deu de
primera convocatòria i a dos quarts d'onze de segona. Tots e's venedors que no
hagin rebut la corresponent convocatoria poden donar-se per invitats.
LA COMISSIÓ
ha passat una dies de repòs, per tai de
acompanyar-lo a Barcelona.
A un quarl de doize han arribit a la
Generalitat ela senyors Companys i
Gasiol i els altres acomptnysnts. Espe¬
raven al Fiesldeni de ia Oeneralitat tota
els sltres conselters, excepte el senyor
Martí Esteve que es troba a Madrid. Se¬
guidament el senyor Companys t'ha
possesiional de la Presidència de la
Generalitat i ht ce!ebrat amb els Con¬
sellers I President del Parlament, se¬
nyor Josn Casanovas, un lleuger canvi
d'Impresiions. S'ha acordat definitiva¬
ment que l'obertura del Parlament tin¬
gui llos dimarts.
Reunió del Consell de Cultura
Sota la presidència dei senyor Ventu-
I ra Qassoi l'ha reunit aqueat matí el
; Consell de Cultura; la reunió ha quedat
' redcïda a la presentació dels membres
I del Consell.
I
I Manifestacions del Sr. Companys
i A la una de la farda el President de
^ la Generalitat ha rebut ela periodistes
I en la residència 'prcaidenclal, i ela ba
I dit que primer volia fer constar el seu
agrtïment al sec-yor Ventura Oasiol
per l'encert amb que l'hi lubstituíi du¬
rant ela dies que ha estat fora.
Ha anunciat ala periodlitei que demà
al msií ea reunirà el Consell I s'ocupa¬
rà d'aiiumptea lense Importància; per
la tarda quan hagi arribat de Madrid el
ser yòr Martí Esteve, continuarà el Con-
left, i s'ocuparà deli assumptes de mà¬
xim Interès.
També ela ha anunciat que a cauii
de la gran quantitat d'aisumptei que
tenen de resoldre, hsuran d'ésser re¬
duïdes les hores destinades a visites, in-
c'ús les que esleven destinades a rsbrc
els periodistes, els quals des d'ara no
seran rebuts díarament pel President de
la Generaliial. D'ara endavant les noit-
eles seran donades per mitjà de notes
oficioses de la Secretaria.
Un periodista ha preguntat al senyor
Companys què hi havia de la dimiasló
d'alguns consellers.
El President de la Generalitat ha res-
post que no eslava enteral de res i que
ningú fins ara li havia comunicat la In¬
tenció de dimitir I que entre ell i ela
consellers no hi havia ni la més petita
diferència.
El mateix periodista li ha fet remar¬
car que en parlar de dimissions no es
referia a una crlii per motius polítics,
sinó a la incompatibilitat que hi ha en¬
tre els càrrecs de Conseller 1 diputat. El
senyor Companys ha respod que quan
4
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•rribl l'Qctiló l'haarà d'eiladlar il con¬
vé optar per an o altre càrrec.
Sumari acabat
El jotjat ba donat per acabat el sa-
marl initroït contra el Trast Financer,
al qocl l'ccasa d'haver estafat 3.S00.000
pessetes i propietaris qae sota el pre¬
text de col·locar hljpoteqaes en les In-
qaes se'ls feia evàaçàr determinades
4aantliats. Dels set processals solament
tres eslan detingats.
Atracament
Aqnestmaií s'ha atarat davant de la
aacarsal del «BancoHispano Colonial»
de Valls on aato colormarron qae por¬
tava la matrlcola de Barcelona.
Qaatre tndividas qae anaven en l'sa-
to ban entrat al banc I pistola en .mà
ban amenaçat als dependents I l'han
apoderat d'an sac qae bl bavia a la cai¬
xa qqe contenia 25.000 pessetes, en pa¬
perJ plata.
Qaan els empleats del banc ban sor¬
tit al carrer els atracadors ja havien de-
laparegat.
Lagaàrdia civil treballa activament
per capturar ela airacadori.
Madrid
no tarda
La setmana de 44 bares a la Indús¬
tria metal·lúrgica
La «Oaceta» pablica^an decret senya¬
lant el dia 9 de i'actaal com a data per
a la implantació de la jornada de 44
hores per a les indústries sldeiúrgiqaes,
metal'lúrgiqaes I derivades de material
elèctric I científic en fot el territori na¬
cional.
L'ordre públic
El Consell de ministres qae ha de ce¬
lebrar-se aval és esperat amb interès
per crenre'B qae en ell el Oovern deci¬
dirà adoptar alganes mesares d'ordre a
i d'evitar qae segueixin eia aldaralls,
així com els atemptats socials.
La premsa en general, tant la de caire
drefista com la d'esqaerra, demanen al
Oovern ona enèrgica acfaació per a qae
es restableixi l'ordre i la tranquil·litat a
tota Espanya.
Ablr a la nit regnà a Madrid comple¬
ta ealma malgrat de qae s'esperaven al-
gana aldaralls amb molia de l'atemptat
contra el senyor Jimeniz Asaà. Petó les
organitzacions obreres recomanaren als
seus afiliats qoe no es prodafs cap ma¬
nifestació, corresponent d'aqaesta ma¬
nera el senyor Largo Caballero als rao¬
naments qae el senyor Aztñi li exposà
en la seva entrevista d'abans d'ahir a la
nit.
També es manifesta i'esperança del
Oovern d'aconseguir qae les manifesta¬
cions camperoles ananciades per al
proper diamenge, les conclasions de
les qaals ban d'entregar-se als gover¬
nadors civils demanant la terra per als
camperols, es redueixin solament a mí¬
tings, amb l'entrega de les referides
conclasions.
L'enterrament de l'agent de policia
senyor Gisbert
Per a assistir a l'enterrament de l'a¬
gent de policia, senyor Gisbert, qae
com se sap, reialil mort a conseqüèn¬
cia de l'atemptat qae ahir es perpetrà
contra el senyor Jimenez Asna, arriba¬
M. Caààhôvas i Viadé
Profeasor a|adant de la Facultat d¿ Medicina : Ex-assistent ala Hoapitáia de Paría
Èspëciaiiéia éñ máláíties de là pell i cábell ¡ llagues de les carnes
Té.el.gnat d'pferir-li el aeu conaultori:
CARRÈR DE FERMÍ GALÁN. 395
Consulta: OissabteSf de 3 a 5




Fins aquesta matinada s'bavlen de¬
tingut 14 feixistes 4ae es creu estan re¬
lacionats amb l'atemptat d'abir. La po¬
licia prossegueix les seves recerques,
creient-se que es practicaran altres de¬
tencions.
Els temperáis de Sevilln
SEVILLA. — Hi amainat considera¬
blement el temporal de pluges, creient-
se que avui. s'obrirà de nou ei port a la
navegació.
Manifestació comunista
SARAGOSSA.— La passada nit una
manifestació comunista va recórrer al¬
gunes de les principals vies de la clalat
cantant «La laternicional». Intervingué- I
ren les forces d'assalt, qae donaren una |




Consell de ministres. - Es convo¬
quen eleccions municipals pel 12
d'abnl
Aquest matí, a les onze, ban qaedat
reunits els ministres a la Presidència.
El Consell ha acabat a dos quarts de
tres de la tarda.
El primer de sortir ba estat el senyor
Aziñi, el qual ba dit que per haver
quedat molts assumptes per i tractar el
Consell continuaria a les set de la tarda;
ba afegit que ei ministre de Treball do¬
naria la nota oficiosa dels acords des¬
prés de la reunió de la farda.
En sortir el ministre del Treball els
periodistes li han demanat un avenç
dels acords del Consell. El ministre els
ht dit que el Consell havia pres l'acord
de celebrar les eleccions municipals el
dia 12 d'abril. Aquesta data oferia algu¬
nes dificaliats per coincidir amb la data
de renovació d'una emissió d'obliga¬
cions del Tresoa, peró solventades les
dificultats pot donar-se com a defini¬
tiva.
Altre acord del Consell és el proce¬
diment que hiurà de legair-se per a
jaijar els responsables de la repressió
d'Asíúries.
Finalment ha dit qae per primera ve¬
gada havia assistit al Consell el minis¬
tre d'Indústria i Comerç senyor Alvarez
Bcylia.
Reunió del Ple del Tribunal
de Garanties
Aquest matí s'ha reunit el ple del
Tribunal de Oaraniies Constitucionals
per ocupar-se de l'aplicació de l'amnis¬
tia a l'exconseller de Governació senyor
Dencàf.
Ei tribunal ba acordat que bl eslava
Incurs pel delicie de malversació de
fons de 90.000 pessetes, per tractar-se
de fons polítics; contràriament no II ba
estat aplicat per la malversaeló dc 37.811
pessetes.
Fmalmeni s'ha pres l'acord de com¬
minar al senyor Dencàs a què es pre¬
senti davant del Tribunal per tal de re¬
soldre si se li pot concedir els beneficis
de la Hiberiat condicional.
Pió safám
Important discurs del general Goe-
ring. - Alemanya compta ha dit amb
forces suficients per rebutjar qual¬
sevol invasió
KOENIGSBERG, 13. — En un fdls-
curs electoral pronunciat pel general
Goering declarà que si Hitler fa una
política activa, com ba fet amb el seu
acte lliberador del dissabte, sap qae té
dret a aixó perqaè les forces armades
dei Rfich són suficientment fortes per a
impedir tota invasió d'Alemanya. No
pot parlar-se aval de «un passeig per
Berlín» tant per terra com per l'aire.
El general Goering acusà a França
d'hiver estat la primera en violar el
Pacte de Locarno. Afegí qae els france¬
sos deurien alegrar-se de l'oeapació mi¬
litar de la zona renana qae obre el camí
a la reconciliació.
Acabà dient qae Alemanya esperava
amb tranquil·litat i fermesa els acontei-
xemenis i qae o bé vivirá en l'honor o
morirà sense l'honor.
La vaga dels encarregats dels as¬
censors a Nova York
NOVA YORK, 13.—Continua la vaga
dels ascensorlstes. Els representants dels
propietaris d'Immobles continuen re¬
butjant la petició dels vaguistes de sobs-
tituir els «trenca-vagues» pels empleats
sindicats.
Eia sindicats dels ascensorlstes no
volen participar en les discussions so¬
bre l'arbitratge abans de que no quedi
resolta la qüestió dels «trenca-vagues».
Actualment bl ban 2.100 edificis para-
lilzits.
La policia féa ahir alganes pesqaisses
en ela locals de l'agència dels «trenca-
vagues». Constatà qae molts d'ells te¬
nien comptes pendents amb la justícia
I que l'agència pagava diàriament sila-
rli per un valor mig de 40.000 dòlars.
La premsa alemanya
i la reualó de Londres
BERLIN, 13.—Eia periòdics no pu¬
bliquen una informació detallada de les
conversacions de Londres, limitant-se a
destacar ia gravetat de la sitaacló I la
Importància de les decisions que pot
prendre el Consell de la Societat de Na¬
cions en la seva próxima reunió.
Les finances alemanyes
ZURICH, 13.—Ei periòdic «Gaceta
de Zurich» escriu qae la crida de Hit¬
ler al poble alemany estarà en correla¬
ció amb ei mal estat de les finances del
Reich. A Berlín circula amb perslsfèn-
cla ei rumor de que s'està en vigílies
de deavalorKzir el marc. El periòdic
afirma qae aquest assumpte està ja de¬
cidit I que la desvaloriízicló seràjd'un
terç del seu valor.
Fins ara ela dirigents del Relch's'al-
çiren contra els ramors de ¡desvalo-
rlízició. Un gran èxit electoral perme¬
tria al Gavera alemany prendre una de¬
cisió tan important com la desvalorit-
ZiCló.
Ei periòdic subratlla el fet de que
Hitler en el discurs del dissabte decla¬
rà, en anunciar noves eieccloni, qap¿|
poble alemany havia de donar-ll ||
ça necessària per ■ ssseguraç elbeaeí.
tar econòmic d'Alemanya. El periòdic
considera que aquestes paraqles je Hjj.
1er es refereixen a la desvalorlizicio
Inundacions
NOVA YORK. 13.—Després del H-
gorós hivern d'adueal any el desgliç i|j|
causat Inundacions molt extenses en eli
Estats del Nord de l'Atlàntic. Piagm
se senyalen nombrosos accidents qoé
ban eausat la desaparició de vnit per-
tones.
Hi ba do'zenet de ciutats Inoadideí,
dies trencats î ponts arrossegats, log
persones ban estat salvades per vilúui
després d'haver estat aïllades daraat 5
hores en un tren sorprès per les aigaet,
Gabriel d'Ànunzio, malalt
QARDONE. 13.—Gabriel d'Anaazio
Jé que estar al llit degat al grip. Per i}¿
que el seu estat no és greu. Inspira ani
certa Inquietud degut a l'edat del poeli.
Secció llniyicitra
Gollixaeloni ia laraelonadai ila l'itai
facllliaiai pel eonaior ia Gamsri &
aqaasla pltfa, M. Vallnsalor—Malai, II
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Hin comeiiç»! j» anar per lea eaiei .
ilt Agents repartidora enearregata de la |Iflfccció del Padró. |
Conjaníauent amb el treball qae rea-
jllzen ets eameniata Agenta propi del
pidfó, iqoeal any lé la Innovació de
s'entrcga a cada cap de caaa an fali
eiplicatlQ de la imporlAncia d'aqneit
jocaaieni i de la forma qae deaen fa-
tllltif Ici dsdea.
Avai començarem a donar-ne an
treo resnin i en dlea aaccesslaa el con-
ilaoireffl a fi de qaè tothom en vegi la
iriícendència i la neceasitat de fer ho el
•aiéi bé poiiible.
^porfància del Padró
Segons la Llet manicipal de Calala-
iiyi tEI Padró manicipal és an instra*
jiient púbiic i fefaent per a toia mena
Metes administratias».
«Li qoilltat jaiídica admlniítrallva
nsuflicipat d'ana persona vindrà deler-
inlnids pel qae resaltl del Padró manl-
eiptl».
«Els habitants de Cafalanys htn de
constar empadronats tn aígans dels
seal mcnicipis».
Velem, doncs, qae en primer lloc és
^bllgiiòríi la inscripció de tots eis ha-
hlfanls del terme en el Padró del mani*
clpi respedia, i també podem constatar
,{]ae iqaesta obligació qae determina la
Llei n éi ona necessitat per tota els eia-
tidini per tal de poder determiner en
el sea moment la qaa Itat jarfdica ad¬
ministrativa manicipal.
Cil doncs portar a cap la Inscripció
de tois ell qae viaen en ana mateixa
v'vendi, segaint el formaisri oficie! qae
fadUiaran els Agents repartidors ro-
tnenals per l'Alcaldia.
La tinta de seguretat
N O N E X
éi especiílment interessant per a Insll*
melons oficials 1 bancàries, advocats,
notaris, i a totes aqaellei persones o en-
titils qae ell Interessi la indestractibill-
tat de l'escriptara.
De venda a totes les llibreries.
99Banco Urqu^o Catalán
Deniitili social: Pelai, IZ-Barteiona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correes. OtS-Tetètea 16U0
Direccions íeleirràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AOCNCICS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Olroha, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmomíaatió Cesa Cttmfnl Capí/ml
«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de EspaBa» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Aslurlss» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants dei món.
UDICU DE ll1Mt= Eittet It FtiitBst Hailà, i - Dgaitat, a.' S - laitlaai r D1101
El mSteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancait més
antic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ' Borsa, >a!s com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes tes poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí:! de 3¡a¡5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
ELS ESPORTS
Futbol
El desplaçament de ITIuro
a Figueres
Ei recorda a tois eis aficionats que
vu'guin traslladar se diumenge a Fi-
gaeres per a presenciar l'encontre de
2.* divisió de Lliga que hi disputaran ei
Figueres i l liuro, qne poden adquirir
tiquets al preu de !0'50 pessetes en l'es¬
tatge social de I Furo (Bar Arigonèi)
fins demà dissabte al migdia. La sorti¬
da serà a les 8 del matí.
Nova Junta de Penya Unitex
Ei passat dia 6 celebrà rennió gene¬
rat la Penya Unites, amb assistència de
més de 60 associais. Ultra tractar dels
altres punts que figuraven en l'ordre del
dia, es renovaren eis càrrecs de Junta,
la qual ha quedat constituïda com se¬
gueix:
President, Mircel 'i Sans; Vicepresl-
dent, Albert Pacheco; Secretari, Artur
Martí; Caixer, Antoni Caminada; Co¬
brador, Manuel Pérrz; Vocsis: Francesc
Boatb, delegat futbo'; Pere Sera, dele¬
gat ping pong; Emili Bone, delegat de
Escacs; Ramon Puig, deiegat de bas-
queibo!; Ferran Paredes, lafantli; Vi
cenç Pérez, delegat Federsció de Pe¬
nyes.
Ping-Pong
Campionat social de P. Unitex
La ciassificacló general del primer
campionat social de pisg-pong de la
Penyi U.iitex queda establerta de la
manera segúen :
Primer, Salvador Codint; segon, Pe¬
re Sers; tercer, A bert Pacheco; quart.
Jacint Alsina; cinqnè, Antoni Caminada;
siiè, Angel Gómiz.
Segueixen 18 jugadors empalais a di¬
ferents punts.
Li fa falta pintura?
^ La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA. 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
^otea Religiosa
Dissabte.—Sínia Matilde, reina, (De¬
jan!).
QUARANTA HORES
Demà començtran al Cor de Maria
en sofr9gi de l'ànima de Ni Josepa Ca¬
parà, Vidua de Trieda (e. p. d.), A un
qaari de 7, exposició de S. D. M. i a ics
voit, ofici. Tarda, a les 7, Completes,
TfIsagI i Reserva.
Basilica parroqalal de Sonta Mafteh
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos qnarts de 0 a les 0, Is
última a les 11. Al mati, a les 7, medlte-
cló; a dos qnarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventnal cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Crncls 1 mea
de Sant Josep.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbalina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan t SaniJoee§,
Tots els dies feiners, missa cada mlK-
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 0.
Continaa el mes de Sant Josep, dnranl
la primera missa i la de les 8.
Demà, a Ires quarts de 7 del vespro.
Corona Carmelitans; a Ires qnarls de 8.
Visita espiritnal a la Verge de Montser¬
rat. Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapis.—To\t eis dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de sis Ini s
dos qaarts; de noa. A les set, pietós
exercici del mes de Sani Josep.
Adoració Nocturna
Demà dissabte, ■ la nit, l'Adoració
Nociarna al San.ísiim Scgrament cele¬
brarà a l'esg'ésia parroqalal de Sani
Josep, la veli'a ordinirla mensual.
Els adoradora ei reuniran a dos
quarts de deu a la sigriíUa per a repar¬
tir-se els torns de vetlia, començant-se
l'Adoració al puat de les deu.
mk l·iil Oïtm
Dissabte I dtumengs, 14115 de març I93S
. EXTRAORDINARI PROGRAMA
DOBLE






per Claude Rains (l'Home Invi.-ible),
Douglas Monígomety, Healher Angel.
En espanyol
per Franziska Gaal, Hans Jaray, Fèlix
Bressart i Otto Wallburg.
Estilogràfiques
BoOSadc






Una casa gran, preferible més d'u cos,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molí cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vlvendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
el pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
Altres ofertes interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
(RETOÑES





tia lli l[. J. laiiH
Rcumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de3a5
Sant Antoni, 74 Mataró
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melclot de Pa>
lau, 25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 1 a 10 ée la ntii
dissabtes i dies festius de 5 a8 del vet
pre.
De la Societat ATENEU (Meldot âi
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 â
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de It
tarda t de9 a 11 de ta nit i diumenga
i dies fesüus, de 11 al del mail t de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Die»
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de 3 e
dos quarts de nou del vespre. Resta íats»
cada els diumenges i fesdas.
De la SOCIETA TMODERNA FRA
TERNITA T (Beat Oriol,221 Cuba, 47).
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a IC
del vespre, 1 els dissabtes, de 4 a 6 d»
la tarda.
NO OBLIDIN QÜE'SÓN
els iQÍunis de i|ue es compon un exemplir de
(Ballly-Ballliàra-Rlera)
Oadsi dal Cemarç, Indústria, Profsstioiia, ris
d'Espanya I Possassions
Unas 8.600 pàginss
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Frsu d'un exemplar ccmptsrt
CENT PESSETES
(traac da port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuari!
Anoarios Bailly-Bailliere y Riera Reunidos,ü
Enric Granados, 86 y 88 - BARCELOM
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,






amb la segarelal de qae lajvoiit^viilfa as serà profitoBi,
Compra-venda de Inques, rúilegnei.
1 arbaneí, establiments mercanlili, i n.
1res operacions BimilarB. rcUcloiide,
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bisijri
per posar-vos en contacte amb ell, o b|
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni.
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Matarói 3 Ssnllig^
Rasiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci.
liao, 3 de cara mar, I Sant Joan, i Smi
Antoni clau en mà, 3 Lepant, i
Ortvina, 1 Esplanada. 2 Riera, i Mq.
las, 1 Caminet. 2 Wlfredo, ) iiem, i
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Ssnt joi.
qnim, 1 Cabs, 1 Haro claa en ml, i
Mercè, 2 Sant Cagat, 1 bali gotídi
amb qaarto de bany, claa enmivtr
riei al Poble Sec, Argentona, Caldeleil
Llavaneres, (oles a bon preo.
Vàries cènies, vinyas i solars 13 ing.
passos voltant a la pisçt de Cubi i vk
ris méi en el centre de la població, J
casa carrer Melèndez clau en mk.
Una oportanitat: 4 cases en venda il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol-
tant la plaça de Coba, I altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Confiteria, t
preus redaïti.
Altra oportunifal: es ven ona finci
amb 36 qaarteres de terra, 14,000 pint
i alzines, ducs mines d'aigaa I tres ii{i>
reíaos I arbres fruiters de regadiu i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig I ci'
lefscció central, Avingada Monliernlr
50.000 pessetes, amb facilüata de pigi*
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les operi*
dons.
ROS: Montserr&l, 3, de 12.a 21 de T
a 8. Te'èfon 429.
Guia del Comerç, Indústria 1 professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
iniïsaft
AhJONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòélt de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.m
BsiSablerta ea 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Badia
SALVADOR CAIMAR! Amàtta, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaers
3ANCA ARNÚS R, Mendtzdbal, 62- JeL 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, Ô - Tel. S
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Elèeíriqnes
té! LBS A Biada, S - Telef. ¡08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercries
BMILi 3URIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carruafdes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7'Tel,2û9
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3»
encàrrecs: J. ALBERCH, San# Antoni, 70 - Tel. 7
Corseáis
MUTUA ñSCOLAR V1VE3*
Apartat /i.® 6 - Tel, 280
i>ensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfders
LLU/3 O. COLL F. Qaldn, 582 - Teí. 403
Reparacions molt econòmiques.
Deniisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàlxabai, 501.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR EnriC Granados, S-Matar6
Tel. 423 — Especiatilaí en Banquets I abonaments
fnneràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera»
M. Onto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
PbIoI, 58 Telèfon 57
fnsicries
BSTBVB MACH Lefant, 2»
Projectes i presupostos
flcrborlslcries
*LA ARGENTINA» Sant Uotenç, 13 bi»
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MlhBRVA Baruhna, l3-Tel.2tlB
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FON7 / COMP. ® F, Galan, 363-TthU
Fnndició de ferro I articles de Fnmisterii
Màquines d'eserinrí
O. PARULL RENTER Argüeíles, 34-T.
Abonaments de neieja i conservació
Mestres d'obres
RAMOU CARBONER Saal Benet, B
iPren fel i administració
Metges
DR. LLINÀS Malalties de la pell t m
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 • 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofé»
P. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 41 ^
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecles per a re^al




DR. R. PERRINA Sant AgnA»
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Tapissers ,,
ENRIC SEÑAN Confecció i resiavíol^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialpes i Excnrsionf
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tel,
Agent de «5. A. E. MAR.» de Barcelona
